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O projeto de extensão “Memórias do mar: patrimônio e cidadania” consistiu em um conjunto de 
ações integradas destinadas à promoção da melhoria da qualidade de vida das populações 
residentes no município de Santo Amaro, por meio da valorização do patrimônio cultural 
(material e imaterial) e natural relacionado ao ambiente físico e humano da Baía de Todos os 
Santos, em cujas margens situa-se o referido município. Suas ações abrangeram, 
prioritariamente, o campo da educação patrimonial, e destinaram-se a estimular a troca de 
saberes entre universidade e a sociedade, bem como a reflexão e apropriação das categorias 
relacionadas ao patrimônio pela comunidade, possibilitando o reconhecimento, sob esse viés, do 
lugar vivido e dos saberes e fazeres ali existentes. O público-alvo do projeto foi composto, 
majoritariamente, por professores e estudantes da Educação Básica da rede pública de ensino do 
município. Deste modo, o referido projeto, objetivou contribuir para registro e preservação do 
patrimônio cultural e natural dessas comunidades bem como estimular a propositura de ações 
sustentáveis que tomem o patrimônio instrumento de promoção da Cidadania e do 
desenvolvimento local. O projeto foi divido em duas etapas: iniciou com oferta de palestras, 
troca de conhecimento com mestres de saberes da região e visitas técnicas; já a segunda etapa 
consistiu no oferecimento de um curso de fotografia e audiovisual, que culminou na exposição 
do material desenvolvido pelo projeto. O desenvolvimento dessas ações contou com a 
colaboração ativa das discentes, naturais e moradoras da região, e resultou numa importante 
experiência formativa, cujos aspectos principais esta apresentação visa compartilhar. 
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